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大きさは 4.8 x 3.9 x 2.9糎
形 献は や L扇卒な鶏卵形
表 面は 黒色の軽石(火山に在る石)と類似
何れ詳細は後報する. (岐阜，正村一J忠) (念報 351)
集えの服部~
四月下旬に開かれた日本天文率舎では2年ぶりで「天瞳登見服部賞Jを街の
天文家に授興するととに決定，アマチュア天文家の聞に話題を賑はした.受賞
者は静岡脇島田岡Jの本曾占員清水民一氏とその協力者三鷹天文蓋の技手康瀬秀
雄の嗣氏で， 30年間雲隠れのダエエル華星褒見の功によるものである.
とんど受賞の清水氏のダエエル茸星は1909年プリンストン天文蓋のダ=エル
氏の設見以来30年間行方不明とたってゐたものを，去る12年一月31日見事にと
れをキャッチしたもので，本舎は逸早く之を去る昭和12年十一月21日の縫曾席
上で表彰したく本誌第201就巻頭〉が，今回の「服部賞」授賞規定によると授賞は
新星設見といふととになってゐ与が，多年天文率J早から「行方不明Jとされて
ゐたグ=エル茸互の珪見だけに清水氏の功績は大きく，とのほど開かれた授賞
査定委員曾でもとくに新例主聞いて間氏を表彰するととにな・ったものである.
